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Moluscos eocenos de la comarca de Vic (Barcelona) 
l.a Nota adicional 
por FRANCISCO FARRÉS MALIAN y JOHN L. STAID-STAADT 
E n  1904 y en la revista "ALSA", de Vic, publica- 
iilos un extenso trabajo (1) dedicado al conocinliento 
de las facies ledienses de la comarca, que se destinaba 
priiiiordinln~ente al estal~leciniiento de una primera y 
detallada estratigrafía, hasta entonces inexistente. Co- 
1110 fruto de las miiluciosas observaciones litológicas 
verificadas al efecto, se descubrieron niveles paleonto- 
lógicos inéditos, con una fauna muy abundante de mo- 
Nivel 4 h. Grandes bancos de calizas y margas más 
o menos arenosas, con nummulites y fauna muy abun- 
dante. Series de Sta. Llucia). 
Nivel 4 c. Intercalación de arcillas y margas de es- 
caso espesor, con un biotopo exclusivo de moluscos 
de agua dulce o salobre. Este nivel se localiza sólo 
entre St. Bartomeu del Grau y La Casa Kova de 
Viladecans, perdiéndose por completo al S de Can 
luscos. Veuluví. 
El estudio de las conchas fósiles se hizo en Reinis Nivel S a, Margas rojas, areniscas pardas y calizas Por el segundo firmante, Pero no todo el conjunto de grises, con ~ ~ l ~ ~ ~ i d ~ ~  y ~ i ~ ~ ~ ~ ~ .  se localiza al N W  
novedades paleontológicas pudo describirse en nuestro de Munta. primer trabajo, y ahora, junto con otros hallazgos más 
recientes, iniciamos una serie de notas adicionales. Nivel 5 h. Margas rojas y areniscas pardas, sin 
fauna de moluscos. 
h grandes rasgos, damos a conocer la seriación es- 
tratigráfica eocena del NW. Sl lT  de la comarca de Vic, 
sólo con la finalidad de localizar los yacimientos. 
Nivel 1. Margas gris azuladas con intercalaciones 
iiiuy frecuentes de materiales calcáreo-arenosos más 
duros. Fornia un nivel muy característico y abundante 
en fósiles que denolninanlos "facies fosilífera de 
Gurl)"". 
Nivel 2. Margas grises, de poco espesor vertical, 
erosionadas en "13adlancls" que contienen una fauna 
muy interesante y variada. Nivel con Dentaliuin. Se 
acuña hacia el N después de Vespella. 
Nivel 3. Tranio calcáreo-arenoso con abuiidantes 
fbsiles. Se adelgaza rápidamente hasta desaparecer 
tlespués de El Romeu. Creenlos que representa una 
prolongación cuneifortne de las series marinas infe- 
riores de Sta. Llhcia, tal coti~o queda apuntado en (1). 
Nivel 4 a. La base la compone un conjunto muy 
potente de nlargas grises o azuladas, de marcada ino- 
iiotonía, en las que de trecho en trecho se intercalan 
delgadas capas de areniscas o calizas. Luego le sigue 
ti11 horizoiite evaporítico con yesos que se acuñan hacia 
el N desapareciendo por completo antes de llegar a 
St. Uartonieu del Grau. El nivel termina con estratos 
(le nlargas que presentan una alternancia cíclica de 
areniscas, calizas y pizarras, con abundantes huellas 
~>~~leoiciiológicas. En  su totalidad este nivel es estéril. 
Nivel 6. Margas rojas, areniscas pardas y calizas 
grises, con fauna muy abundante en Melanoides, pero 
separable de 5 a por la existencia de restos de roedores 
y cocodrilianos. 
En  resumen, y valorando conjuntamente las diver- 
sas facies estudiadas, éstas son muy variables de h' 
a S de la región Ausonense. 
Para un completo detalle de las series estratigrá- 
ficas, etc., del sector en estudio, remitimos al lector a 
nuestro tralnjo inicial (1). 
Los pisos fueron datados por foraminíferos, espe- 
cialmente iiumulítidos y también por micromamíferos. 
Se puede admitir la presente cronología : 
Niveles 1 y 2. Biarritziense marino. 
" 3 a 5 b. Ledienses marino, lacustre y con- 
tinental. 
" 6. Ludiense continental. 
LAMELLIBRACHIATA 
Orden : Disodanta. 
Suborden : Monomia~ia.  
Familia : Anomydae. 
Género: Anouttya, GRAY. 
ANONYA ~UINQUESUNDATA, n. sp. STAID-STAADT., 
lám. 1, figs. 1 a 3. 
VIC 
Correlaciones faciales eri el J.e<tierisc de Vic 
Material: 1 valva inferior. Holotipo: Col. Casa- 
cuberta, n.O 5. 
Esta única valva inferior es muy convexa y pre- 
senta, como rasgo más característico cinco ondula- 
ciones obtusas, de las cuales las dos centrales destacan 
por ser inuy prominentes. 
No conocemos otra especie que tenga las mismas 
proporciones y con los pliegues tan marcados, lo que 
caracteriza a esta nueva forma de la Plana de Vic. 
Diámetro : 10 X 14 mm. 
Espesor : 6 a 7 mm. 
Recolector : J. Casacuherta. Localidad : Els Esbor- 
nacs (Sentfores). Nivel : 2. Piso : Biarritziense-Le- 
diense. Facies : M~r ina .  
Suborden : Stenoglossa. 
Familia : Fzuinidae. 
Subfamilia : Fzzsinae. 
Género : Clavilithes, Sow. 
Subgénero : Rhopalitlzes, Coss. 
CLAVILITHES (RIIOPALITHES) VILLATAE, n. sp. 
STAJD-STAADT, lám. 1, figs. 4-5, 6-7. 
Material : 6 ejemplares algo fragmentarios. Holo- 
tipos : Col. Villalta, n.O S.366 y 8.815. 
T,a presente especie fue encontrada por el Dr. J. DE 
VILLALTA en San Román de Basa e Isún y pu11licad:i 
en un trabajo suyo (Z), lríi1i. VII, figs. G a y 6 1). 
pág. 70-71, como Clavilithes sp. Posteriormente no- 
sotros la recogin~os en Vic y putlimos conlpararla coii 
la figurada en el mencionado trahajo, estimríiidose que 
debería describirse colno iiueva y para cuya diagtiosis 
se emplean ejemplares catalanes y aragoneses a causa 
de su mutua complementación. 
Como ya indica COSSMA;\;X en SU trabajo sol~rc Lc 
Gisewzent Cztisien dzt Gatz, B. Pyr., pág. 115, la dis- 
tinción de las iiumerosas formas de Clavilitlzes eoceiios 
es ardua y no se pueclen establecer especies nuevas si 
las conchas no se presentan en estado adulto, penni- 
tiendo en este caso seguir la ontogenia cornpleta de 
cada especie. Todas tienen aproximadamente la misma 
esbeltez y su orna~nentación varía según la edad y 
desarrollo individuales. Cosa que hace notar dicho 
autor (loc. cit., pág. 118) cuando habla de Cl. Izyper- 
Itzezis, Cl. longispira y de Cl. pvaecoajzt~zctzls y fun- 
dándose en ella, separa bajo el nombre de cltstzzgctzsis 
la forma que DONCIECX había atri1)uido a Cl. v~i!jo.szts 
(non LA~IARCI~).  
Pese a las seiilejanzas, bastante evidentes entre 
estas especies en apariencia ligadas por una seric de 
formas intermedias y la que describin~os, es indudable 
que Clavilitlzes villaltae no se corresponde con nin- 
guna de ellas. La especie que proponei~los difiere de 
C1. rugoszrs por la carencia de cordones transversales 
PIGS. 1, 2, 3.  - - A I I O ? I A J ~  qzt i~lqlfesz~~ldata,  n. sp. Els Esboriiacs, Tic. (X 1/2). FIG. 4, 5 ,  6 y 7 .  Clavilitkes 
(Rhopolitltes) villaltae, n. sp. San Román dc Basa y Vic respectivamente (XL). 
FIGS. 8 y 9. - Diastoma schohli, n. sp. Can Veuluvi (XL). J -~cs .  10, 11. Melarsin (Melanathia) casaciibertae, 
11. SI,. NW dc la Casa Sovn <le Viladecans (XT,). 
promitientes y rugosos que caracterizan a esta especie ; 
también su espira es más adelgazada en el ápice y está 
desprovista de costillas en la itltima v~~el ta .  
Si la coinparamos a CL. noae y a su variedad cla- 
velloides GRABEAC, a la que parece poderse aproximar 
a la especie española verenios clue difiere de ella por 
tener la espira más delgada, la última vuelta más 
escavada en la base, los cordoncitos espirales menos 
prominentes y el reborde sutura1 mucho menos de- 
sarrollado. Además en nuestra forma existe una orna- 
mentación axial, formada por costillas salientes y 
iiodulosas, en número de siete u ocho por vuelta de 
espira, que se atenúan rápidamente para desaparecer 
por completo en las vueltas finales. 
El estado incompleto de los ejemplares despro- 
vistos del labro y canal sifonal, no permite la descrip- 
ción de la boca. 
Especie dedicada al Dr. J. BE VILLALTA, quien la 
descubrió en el Eoceno de I--I«esca. 
Recolectores : VILLALTA (Huesca) y CASACUBERTA 
(Vic). Localidades : San Román de Basa, Isún, Ves- 
pella. Xivel 4.8 (Vic). Lediense. Facies : Jiarina. 
Familia : Diastonzidae. 
Género : Diastonla. s. str. 
DIASTOMA SCHOHLI, n. sp. STAID-STAADT, F. FA- 
RRÉS, lám. 1, fig. 8-9. 
Material : 3 ejeniplares incompletos. Holotipo : 
Col. Farrés, n.O 729. 
Auncl~te bien saliitlo que L). costellatzí~tt LAYCK, 
es una especie inuy variable de la cual se han descrito 
numerosas formas : 11. elor~gatztw, D. biarritziense, 
11. acicztlatunl; la presente p~tede considerarse como 
una nueva especie por las características que se de- 
tallan seguidamente. 
Las vueltas de D. scholili son mucho más apla- 
nadas que en D. costcllatzc~~z, experimentando un ma- 
yor estrechamiento soljre todo en las proximidades de 
la sutura, lo cita1 le da un aspecto un poco cilíndrico. 
Sus costillas bastante grandes y nun~erosas (de 12 
a 18) y muy próximas, tienden a eiiipequeñecerse en 
sus extremos y a obliterarse posteriormente. 
Otro carácter particular de D. schohli es la falta 
casi completa de cordones espirales, salvo sobre la 
base, de suerte que nuestra especie aparece marca- 
damente diferente a D. costellafzt~~t de forma cónico- 
acuminada, con vueltas convexas, costillas espaciadas 
y cruzadas por cordones bien marcados. 
La longitud aproxima en el ejemplar mayor en el 
cual sólo se conservan 5 viieltas de espira, sería de 40 
a 42 mxki para un diámetro máximo de 10 a 12 mm. 
Especie dedicada al ingeniero y geofísico barce- 
lonés RIATEO SCHOHL como hoinenaje de los autores. 
Recolector: F. FARRÉS. Localidad Can Veuluví 
(Sant Martí de Sobremunt). Kivel4 c. Piso : Lediense. 
Facies : Salobre-marina. 
Familia : Melanidae. 
Género : Mclnnin, I,.~MIc. 
Suhgéiiero : ~lfela~lrrthin, Ro\l-nrsc~~. 
MELAKIA (MELANATHIA) CAS~~CUBERT~E,  n. sp. 
STAID-FARRÉS, láin. 1, fig. 10 y 11. 
Material : 3 ejen~plares l~astante cotnpletos y 10-1 3 
de fragmentarios. Col. Farrés, n.O 805. 
Gastrópodo con ornaineiitación muy notable, 1)icti 
conservada, totallileiite característica y diferente c.le 
las otras A14elaizathin coiiocidas, por lo que iio parece 
existir ninguna duda <le que estatiios ante una espccie 
no descrita. 
El ejemplar coiiipleto tle1)ería pertenecer a una 
concha de gran talla, al nienos 120 iiim de longitud, 
de ápice muy afilado y con vueltas numerosas, ador- 
nadas en las primeras por varias costillas, estrechas. 
oblicuas, sinuosas y cruzadas por 6 u S cordones es- 
pirales que las vuelven finamente graiiulosas. Estas 
vueltas son casi planas, subcóncavas en la parte pos- 
terior, alguna de ellas puede presentar gruesas varices 
laterales obtusas, opuestas, correspondiendose las de 
una vuelta con las de la otra. 
Uno de los detalles que más llaiiia la atencióti de 
esta especie es que su ornamentación aparece unifortne 
en toda la longitud de la espira, mientras que en otros 
miembros del mismo género, la oriiainentación axial 
se vuelve tuberculada y distintametite espinosa en las 
últimas vtieltas, como en el caso de 111. boviosi DOSC. 
de "Les Corbiires", que viene a tener la niisma es- 
cultura que M .  casncubevfae en la parte superior de 
la espira, pero en las pequeñas costillas axiales de las 
primeras espiras van cambiatido, transforniáridose en 
las últimas en gruesas y fuertes iiodosidades que dan 
a la concha un aspecto dimorfo. &l. boriesi, presenta 
por otra parte una ornamentación desprovista de va- 
rices, rasgo tan acentuado en la especie aquí descrita. 
Especie dedicada al Sr. CA~ACUI?EIY~A, colahorador 
del laboratorio de geología de la S.E.C. de Vic. 
En  un individuo entero, sus dimensiones máximas 
serían : 
Longitud: 120 mm. 
Diámetro : 1." vuelta : 40-45 miii. Última vuelta : 
1 mm. 
Recolector: F. FARRÉS. Localidad: N'IY de "La 
Casanova de Viladecans" (Lluqanés). Nivel : 4 C. Piso : 
Lediense. Facies : Salobre). 
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